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Asslamu’alaikum Wr. Wb. 
Ucapan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Estimasi Nilai Wajar Aset Tetap Berupa 
Gedung Dan Bangunan Pasar (Stadi Kasus Pada Pasar Rakyat Dampit Kabupaten 
Malang)”. 
Tak lupa pula Shalawan beserta Salam senantiasa terlimpah curahkan kepada 
Nabi Allah sang penuntun, sumber dari segala sumber, panutan bagi semua umat 
manusia serta pembawa risalah terakhir umat manusia ialah Rasulullah S.A.W. 
semoga keberkahan dan kebaikan senantiasa diberikan tak henti-hentinya oleh Allah 
SWT kepada para keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para tabi’ut tabi’in 
dan seluruh umat Rasulullah SAW. Amin. 
Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi 
tingkat Strata 1 (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Malang, tempat dimana penulis mengenyam bangku pendidikan akuntansi. Pertama 
dan terutama naskah skripsi ini penulis persembahkan kusus kepada ayahanda 
tercinta serta banggakan, sering penulis sapa dengan sapaan bapa yang sudah sangat 
sabar dalam penantian panjang beserta do’a ikhlas nan tulus yang selalu dipanjatkan 
agar anak lelakinya dapat menyelesaikan S-1 dan memperoleh gelar Sarjana 
Akuntansi (S.Ak). 
Dan kedapa almarhumah ibunda yang sangat-sangat penulis sayang, cinta, 
kasih, serta sangat penulis hormati yang sering penulis sapa dengan sapaan mama. 
Kepadanya (mama) penulis ingin sekali menyampaikan beribu-ribu permohonan 
maaf sedalam-salamnya hati yang paling terdalam nan tulus, karena kelalaian penulis 




cepat, mungkin penulis akan dapati senyuman manis nan indah penuh kebahagiaan 
dari wajah almarhuma mama. Mama terimalah permohonan maaf anak lelakimu yang 
keras kepala dan jahat ini agar kedepan dikemudian hari bisa lebih 
bertanggungjawab. Ya Allah berikanlah kepada almarhumah Ibunda (mama) hamba 
sebaik-baiknya tempat disisiMu yaitu surge firdaus, tempat orang-orang Shaleh dan 
Shalehah, orang-orang yang Engkau muliakan, dan orang-orang yang Engkau cintai. 
Amin Ya Robbal Alamin. 
Kedua naskah skripsi ini penulis berikan kepada kaka laki-laki yang sering 
penulis sapa dengan sapaan akrab abang dan isterinya yang sering penulis sapa 
dengan sapaan akrab caca, dari keduanya penulis memperoleh 3 keponakan yang 
tentunya ganteng-ganteng. Hehehe… kemudian kepada adik bangso laki-laki yang 
sering penulis sapa dengan sapaan akrab ade. Mereka senantia memberikan support 
semangat yang berbeda-bedah dengan ciri khas masing-masing. Abang dan isterinya 
mengekspresikan dengan cara sering menasehati serta memberikan masukan berupa 
saran yang membangun, bertolak belakang sama ade yang mengekspresikan 
pemberian support semangat dengan cara yang sangat-sangat eskpresif bahkan pun 
penulis dimarahinya. Terlepas dari semua itu penulis mengucapkan terima kasih. 
Ketiga kepada perempuan yang penulis semogakan, selalu penulis harapkan 
sebagai perempuan kedua yang penulis sayang dan cintai. Penulis sampaikan terima 
kasih karena sudah menjadi penyemangat dalam diam dan selalu mendukung serta 
selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis pun memberikan masukan bahkan 
saran yang membangun sehingga penulis dapat menyeselaikan skripsi ini. Penulis 
menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa 
bantuan, dukungan, bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, izinkan penulis dalam kesempatan ini menyampaikan kebanggaan yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Dr. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 




2. Masiyah Kholmi, Dr., MM., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 
penggerak kemajuan Jurusan Akuntansi. 
3. Ahmad Juanda., Dr., M.M., Ak., CA, selaku Dosen Wali yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan mulai dari awal sampai dengan akhir 
semester. 
4. Sri Wahjuni L, Dra., MM., Ak., CA, selaku dosen pembimbing I yang banyak 
memberikan bimbingan, memberikan arahan, serta berdiskusi dengan penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Thoufan Nur, SE., MSA., Ak., CPA., CA, selaku dosen pembimbing II atas 
bimbingan, dukungan, dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan 
skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang 
telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi. 
7. Pak Sunarko TU Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu 
memberikan kebaikan serta pelayanan prima, doa, motivasi, dan perhatian 
kepada penulis. 
8. Kawan terbaik Alumni Akuntansi UMM 2013, Ghezali, Alumni Ips’4 
Smantilas, Alumni LK II HMI Cabang serang 2019, dan Alumni LK II HMI 
Cabang Pasuruan 2020 yang telah memberikan waktu, semangat, doa, bantuan 
dan kenangan kepada penulis selama masa sekolah dan perkuliahan hingga 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Saudara se-Ideologis Kakanda, Ayunda, kawan-kawan dan adinda-adinda 
seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi 
UMM, yang telah menjadi penyokong semangat mencintai ilmu pengetahuan, 
serta belajar, berproses dan berjuang.  
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 




Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 
karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat 
bagi yang membutuhkan. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan 
manfaat yang baik serta menjadi salah satu sumber dalam perjalanan perkembangan 
ilmu pengetahuan dalam bidang sudi akuntansi. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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